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役 員 名 簿 
役員名 会  社  名 役  職 氏  名 
会 長 新日本製鐵株式会社 室蘭製鐵所 製品技術部長 田 邉 孝 治 
副会長 王子製紙株式会社  苫小牧工場 工 場 長 代 理 賀 来 正 年 
副会長 株式会社日本製鋼所 室蘭製作所 取 締 役 所 長 村 井 悦 夫 
副会長 株 式 会 社 光 合 金 製 作 所 代表取締役会長 井 上 一 郎 
理 事 日 鋼 検 査 サ ー ビ ス 株 式 会 社 代表取締役社長 小 澤 幸 男 
理 事 函館どつく株式会社 室蘭製作所 常務取締役所長 武 田 勇 一 
理 事 株 式 会 社 永 澤 機 械 代 表 取 締 役 永 澤 勝 博 
理 事 株 式 会 社 ド ー コ ン 営 業 部 長 松 橋 良 和 
監 事 株 式 会 社 栗 林 商 会 顧 問 松 浦 久 夫 
監 事 日 鐵 セ メ ン ト 株 式 会 社 技 術 部 長 小 崎 洋 一 




  (平成 22 年 4 月 28 日現在） 
住  所 代表者名 電話番号  企 業 名 
業 務 内 容 
〒060－8554 
札幌市中央区北 4 条西 4 丁目 1 
取締役社長 








札幌市中央区北 2条東 17 丁目 2番地
代表取締役社長 
岩 田 圭 剛 011-221-2221





札幌市西区二十四軒 1 条 5 丁目 6－1
代表取締役 






函館市末広町 22 番 1 号 
代表取締役社長 





室蘭市陣屋町 2 丁目 4 番 15 号 
代表取締役専務 









苫小牧市王子町 2 丁目 1－1 
工場長代理 
植 村 彰 彦 0144-32-0111
〒047－0261 
小樽市銭函 2 丁目 56 番 1 号 
代表取締役社長 





室蘭市寿町 3 丁目 4－2 
代表取締役社長 
















栗 林 和 徳 0143-24-70119 ㈱栗林商会 
http://www.kurinet.co.jp/
〒041－0824 
函館市西桔梗町 213 番地の 82 
代表取締役 









札幌市中央区南 1 条東 5 丁目 1 番地
17 
取締役社長 










































16 積水化学北海道㈱ 〒068－8668 
岩見沢市東町 234 番地 
代表取締役社長 















札幌市中央区南 1 条西 1－4 
大成札幌ビル
札幌支店長 




室蘭市寿町 3 丁目 1 番 3 号 
常務執行役員支店長 
冨 士 和 成 0143-44-102019 太平工業㈱室蘭支店
http://www.taiheikogyo.co.jp/
〒060－0006 
札幌市中央区北 6 条西 17 丁目 17－5
取締役社長 






苫小牧市字錦岡 26 番地 4 
代表取締役 
渡 辺 芳 和 0144-67-723521 ㈱東和 
http://www.kk-towa.jp
〒004－8585 
札幌市厚別区厚別中央 1条 5丁目 4-1
代表取締役社長 
平 野 道 夫 011-801-151022 ㈱ドーコン 
http://www.docon.jp/
〒080－0011 
帯広市西 1 条南 27 丁目 1 
代表取締役 









室蘭市東町 3 丁目 1 番 5 号 
代表取締役 




室蘭市崎守町 385 番地 
代表取締役社長 










室蘭市中島本町 1 丁目 11 番 16 号 
代表取締役 








27 ㈱西村組 〒099－6404 
紋別郡湧別町栄町 133－1 
代表取締役 
西 村 幸 浩 01586-5-2111
〒051－8505 
室蘭市茶津町 4 番地 1 
代表取締役社長 








































室蘭市仲町 12 番地 
代表取締役社長 




































早 川   保 0143-22-9211
〒051－0001 
室蘭市御崎町 1 丁目 36 番地 2 
支店長 
清 部 義 正 0143-22-115136 日本通運㈱ 室蘭支店 http://www.nittsu.co.jp/
〒051－0036 
室蘭市祝津町 1 丁目 128 
常務取締役・執行役員 
所長 




38 ㈲馬場機械製作所 〒050－0074 
室蘭市中島町 4 丁目 17 番 9 号 
代表取締役 
馬 場 義 則 0143-45-4535
36
39 ㈲パテントワークス 〒041－0801 
函館市桔梗町 416 番地 24 
代表取締役 
笠 井 文 雄 0138-34-7892
40 濱野鋼業㈱ 〒050－0087 
室蘭市仲町 12 
代表取締役社長 
濱 野 晃 一 0143-45-2701
〒047－8686 
小樽市港町 6 番 1 号 
代表取締役会長 





42 ㈱フジワラ 〒049－0101 
北斗市追分 3 丁目 2-7 
代表取締役 








酒 井 成 之 011-233-1640
44 北稜コンサルタント㈱ 〒002－0855 
札幌市北区屯田 5 条 12 丁目 9－16 
代表取締役 
藤 井  聡 011-773-0147
〒002－0856 
札幌市北区屯田 6 条 8 丁目 9 番 12
号 
代表取締役社長 



























函館市浅野町 5 番 3 号 
代表取締役 
溝 口 裕 康 0138-45-081048 みぞぐち事業㈱ 
コンクリート構造物(特にコンクリート橋梁)の診断・補修専門集団です。
〒060－0908 
札幌市東区北 8 条東 1 丁目 1－35 
取締役社長 
里 舘 幹 雄 011-711-115649 宮脇大木建設㈱ 
http://www.kensonet.co.jp/miyawaki/
50 ㈱村瀬鉄工所 
    札幌工場
〒007－0885 
札幌市東区北丘珠 5 条 4 丁目 4－55
専務取締役 
上 杉 信 行 011-791-1187
〒050－0081 
室蘭市日の出町 2 丁目 44 番 1 号 
取締役社長 










室蘭市東町 4 丁目 28 番 1 号 
理事長 








室蘭市輪西町 1 丁目 4 番 8 号 
代表取締役社長 
黒 龍 雅 英 0143-44-2664




54 社中 53 社記載 
